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Beyoğlu denince...
ESKİ BEYO Ğ LU ’NDA SAZ HEYETİ Eski çamlar bardak oldu.
AİR ve oyun yazarı Ahmet 
Kutsi Tecer KÖŞEBAŞI adlı 
oyununda Beybaba’ya “İs­
tanbullu bilmez İstanbul’u” dedir­
tir. Gerçekten de öyle. İstanbul’da 
doğup büyümüş de olsanız bu 
büyük şehrin her semtini, her 
mahallesini bilemezsiniz, tanıya­
mazsınız. Kadıköylü Eyüp’ü bil­
mez, Eyüplü Beykoz’u Beykozlu 
Büyükada’yı, Büyükadalı Büyük- 
dere’yi bilse de adasını tanıdığı gibi 
tanımaz. Çoğumuz az da olsa 
Heybeliada’yı biliriz de Kmalıada’ya 
adım atmamışızdır. Sarıyerli bir 
keyif ehli arada bir Kumkapı’da bir 
meyhanede iki tek atmış mıdır? 
Kumkapılı da Anadolukavağı’na 
pek uzanamamıştır kanımca.
Evet doğru diyor Ahmet Kutsi 
Tecer, “İstanbullu bilmez İstanbul’ 
u.” Fakat gelgelelim bir semti vardır 
ki İstanbul’un, erkek olsun, kadın 
olsun orayı yakından görüp tanı­
mak ister; o yer Beyoğlu’dur. 
Beyoğlu denince de yaşları ilerle­
miş İstanbulluların anılarında bir
başka Beyoğlu canlanır hemen; 
çünkü bugünkü Beyoğlu yaşlıların 
gençliklerinde yaşadığı renkli, koz­
mopolit, şık Beyoğlu değildir artık. 
Bugün, sararmış eski bir fotoğra­
fına bakar gibiyim Beyoğlu’nun. 
Park Otel’de Yahya Kemal’in çev­
resine toplanmış genç şairler, 
yazarlar koyu bir söyleşiye dalmış­
lar; Taksim’deki Majik Sineması’ 
nda (Venüs Tiyatrosu) Greta 
Garbo’nun ilk sesli filmi; Mulenruj’ 
dan (Dünya Sineması) ünlü Etfalya’ 
nın, ünlü Safiye’nin Sadi Işılay 
eşliğinde klasik Türk musikisinden 
okudukları şarkılarını duyuyorum 
âdeta. Andullah Efendi lokanta­
sında, çiçekler içinde bir masada 
kahkahalar yükseliyor. Degüstas- 
yon’da Ercüment Ekrem’in kendin­
den meşhedi fıkralannı dinleyip 
rakılarını yudumluyor dostları. 
Glorya sinemasında (Saray), Eski 
Melek’te (Emek) Hollywood’un 
yeni filmleri geçiyor. İpek Sineması’ 
nda Yunanlı artist Zozo Dalmas’ın 
başrolünü aldığı Muammer Kara- 
ca’lı, Ferdi Tayfur’lu CİCİ BERBER
filmi. Pariziyen’de beş çayını içenler 
(Silviyo mağazası). Nisuaz’da ran­
devu verenler; Beyazrus madamla­
rın servisleriyle votkalarını yudum- 
layanlar. Löbon’da, Markiz’de 
Fransızca sözcüklerle kur yapan­
lar, flört edenler... Tokatlıyan Oteli’ 
nin vitrininde saksılar gibi oturup 
caddeyi seyredenler, arkadaki 
baramerikanında kafayı çekenler, 
gelip geçiyor gözlerimin önünden.
Çiçekçi Pasajı çiçekler gibi; 
masaları, keten örtülü meyhanele­
rinde smokingli, elleri yüzleri temiz 
garsonlar servis yapıyor.
Balıkpazarı hep güleryüzlü; 
Cumhuriyet meyhanesi daha yerli, 
daha babacan, orta hallisi, 
akşamcısıyla...
Ş AİRLERİN, yazarların, ak­törlerin, ressamların omuz omzaişarap içtikleri, Lambo’ 
nun küçücük tütüncü ve şarapçı 
dükkânı, bohemlerin laboratuva- 
rıyda âdeta... Tepebaşı’na, Asmalı- 
mescit’e uzanırsanız daha başka 
yüzler, daha başka renkli köşeler 
karşılardı sizi.
Bugün yerinde yeller esen güze­
lim Tepebaşı Dram Tiyatrosu, 
onun gibi yangınla kül olan Komedi 
Sahnesi, yazlık Tepebaşı Gazi­
nosu; akşam yemeklerinde çigan 
müziğiyle yemek yenen Çardaş 
Restoranı.
Londra, Bristol otellerinin karşı 
sında yükselen tarihsel Pera Palas 
bugüne kalan kendi türünün anıtı.. 
Asmalımescit’te başta Viyana res 
toranı olmak üzere irili ufaklı içkil 
yerler. Beyoğlu romantizmi içinde 
pek azını anlatabildiğim Beyoğlu 
nu özleyenler, bir araya gelip 
Beyoğlu’nu güzelleştirelim, diyor­
lar. Onları kutlamak, onlara yar­
dımcı olmak gerek... Şimdi, otuz 
altı yıl önce perdesini Muhsin 
Ertuğrul’un elleriyle açan KÜÇÜK 
SAHNE Tiyatrosu’nun önünde­
yim; çıkanlara bakıyorum, kimler 
yok ki; Refii Cevat Ulunay, Sabri 
Esat Siyavuşgil, Ekrem Reşit Rey, 
Cemal Reşit Rey, Adalet Cimcoz, 
Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf 
Ziya, Doğan Nâdir, Fikret Âdil, Sait 
Faik, Orhan Kemal. Adalet Cim­
coz İstanbul’un ilk resim galerisi 
MAYAYI açan, çevirmen. Koşup 
boynuma sarılıyor: “Aman Mücap 
bu tiyatroya gözünüz gibi bakın; 
duyduğuma göre Beyoğlu’nu da 
güzelleştirecekmişsiniz, keşke biz 
de olsaydık da size yardım 
etseydik” diyor ve sararmış fotoğ­
rafın içinde kaybolup gidiyor...
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